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Abstract: In the 1930s, the international Left-wing literary trend initiated by the Soviet Union had impact
on Britain, France, Germany, Japan, the United States and China etc. Around the core issue of 野what is
proletarian literature冶, countries had engaged in a heated discussion and learned from each other. However,
based on different social situations and cultural circumstances, this kind of communication and conversation
certainly would have some elements of imagination and misunderstanding. The differences between Chinese
and American Left-wing literatures were obvious. From the origin of its rise to the concept of art, there are
lots of heterogeneous factors, Showing the rare diversity of world left-wing literature.
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［摘 要］20 世纪 30 年代由苏联掀起的国际左翼文学思潮席卷了英、法、德、日、美、中等国。围绕着
“什么是无产阶级文学”的核心问题，各国都展开了热烈的讨论，相互之间也有所借鉴。然而基于不同的社
会状况、文化情境，这种交流和对话势必带有某种想象与误读的成分。中美左翼文学之间的差异就十分明
显，从兴起缘由到艺术观念都包含着大量的异质性因素，呈现出世界左翼文学难能可贵的多样性。
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随着十月革命的胜利，苏联成为了第一个无产
阶级专政的社会主义国家。除了政治制度的变化、
经济体制的变更，文化领域也受到马克思主义的
影响，掀起了无产阶级文化运动。1930 年，“第二次
国际革命作家代表会议”在苏联的哈尔科夫举行，
会议决定将“革命文学国际局”改组为“国际革命
作家联盟”，领导各国的文学运动。很快，这股强劲
的国际左翼文学思潮便席卷了英、法、德、日、美、
中等国。围绕着“什么是无产阶级文学”的核心问
题，各国都展开了热烈的讨论，相互之间也有所借
鉴。然而基于不同的社会状况、文化情境，这种交
流和对话势必带有某种想象与误读的成分。中美
左翼文学之间的差异就十分明显，呈现出 20 世纪
30 年代世界左翼文学难能可贵的多样性。
一、引 论
可以说 20 世纪的 30 年代整个世界都笼罩在
了一场骛骤的红色风暴中。这里有苏联的精心组
织，也有各国左翼的主动追随。对中国人而言，“这
个时代思想的冲突，不是中国思想与西洋思想，而
是世界思想的冲突；不是农业宗法封建社会与工
业资本社会的冲突，而是资本社会思想与社会思
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想的冲突”[1]196。当革命先驱们纷纷踏上俄国人的
道路，苏联俨然成为了人类历史航船的新舵主。
1924 年，“共产国际第五次代表大会”决定成立国
际联络局，意在建立一个共同的无产阶级作家团
体。1927 年，卢那察尔斯基在“第一次革命作家代
表大会”上宣布成立“革命文学国际局”。1930 年，
“第二次国际革命作家代表会议”改组“革命文学
国际局”为“国际革命作家联盟”。至此，国际左翼
力量集结完毕，美国的约翰·里德俱乐部和中国的
左翼作家联盟都是其中一员。以马克思主义为指
导，旨在实现世界无产阶级团结与解放，具有激进
的反叛精神与文化姿态、坚持现实批判和社会变
革、反映广大底层民众利益要求的左翼文学成为
各国进步作家的创作目标。中美两国左翼文学也
各自进入了革命热情高涨的黄金十年。从 1928 年
的革命文学论争到 1937 年的全面抗战爆发，中国
的“左翼十年”，是成就卓著的十年。“左翼文学界
出版的小说、散文、诗歌专著 847 种，翻译 433 种，
创办刊物 128 种”[2]177。依托左联的凝聚力，左翼文
坛在中国革命的文艺战场上发挥着战斗堡垒的作
用。通过与国民党右派文人的民族主义论争以及
与新月派、论语派、第三种人的自由主义论争，左
翼作家不遗余力地传播马克思主义文艺观，英勇
顽强地抗击国民党的文化围剿。这一时期，美国文
坛受到马克思主义的影响，也涌现了一批优秀的
左翼作家。自 1929 年美国《新群众》杂志与共产党
共同组建“约翰·里德俱乐部”，有意识地将青年作
家组织起来，推动无产阶级文艺运动，以反对资产
阶级腐朽文化为旗帜的革命思潮便蔓延开去，在
三十年代酝酿了美国左翼文学的高潮——“红色
三十年代”。《铁砧》《左翼前线》《新力量》《反叛诗
人》等众多左翼刊物刊载了大量的进步文学作品。
高尔德的《没有钱的犹太人》、《被剥夺继承权的
人》、帕索斯“美国”三部曲、法雷尔的《斯塔兹·朗
尼根》三部曲、斯坦贝克的《愤怒的葡萄》、考德威
尔的《烟草路》、赖特的《土生子》、马尔兹的《潜流》
……这些经典著作聚焦底层贫民的悲苦生活，对
他们的不幸遭遇寄予深切同情，为美国左翼文学
赢得了广大民众的支持。
30 年代，作为世界无产阶级文学运动的支部，
各国左翼逐渐达成共识：将马克思主义作为指导
思想，以文学艺术为斗争工具，坚持现实主义的创
作方向，高扬无产阶级意识，接受共产国际的领
导。而中美左翼队伍也在如火如荼的斗争中相互
了解，彼此扶持。这种战时的革命情谊首先体现在
在期刊杂志的信息传播上。1931 年，《前哨》上刊发
了一封美国《新群众》社来信。该信对“左联”去信
告知中国出版界的情况表示了感谢与支持，并称：
“我们盼望在一切可能的范围内，尽我们的所能以
作你们的帮助。”[3]31 而当 1931 年“左联五烈士”不
幸遇难后，《新群众》也在第一时间对鲁迅的《黑暗
中国的文艺界的现状——为美国〈新群众〉作》给
予了回应。与此同时，《文艺新闻》第 38 期上刊载
了《美国著作家们联名：向在美中国使署抗议：系
为捕杀急进著作家事件》的消息。同样地，中国知
识界也对美国左翼作家进行了一系列的报道：《现
代文坛杂话：新群众及其作家》《国外文坛消息：新
群众作家近讯》《四月份外国杂志：（二）《新群众
（New Nasses）（美国）》《世界文坛展望：〈新群众〉
悬征文的得奖者》《第八路军的圈子（转载纽约“新
群众”杂志）：（画图）》《作家与出版界：一、美国新
群众杂志执笔者黑人文学家兰斯顿·休士》《国际
文艺情报：8. 新群众编者 H.L.potamkin 逝世》《编
后：这期篇幅临时增加了四面因为我们见到美国
“新群众”杂志》……另一方面，许多美国左翼作家
也到访中国，以自己的所见所闻沟通了中美两国
的左翼力量。1928 年 ,作为《法兰克福日报》的记者
艾格尼丝·史沫特莱来到中国，不仅发表了大量的
通讯、报告、杂文、短篇小说，还协助宋庆龄成立
“保卫人权同盟”，保护革命者，积极投身中国的革
命斗争。鲁迅反映左联五烈士的战斗檄文也是通
过她才顺利送达美国的。同期访问中国的美国记
者还有斯诺夫妇。在鲁迅的帮助下，他们编译了
《活的中国》，将中国优秀的现代文学作品介绍给
西方。除此之外，左翼作家哈罗德·伊罗生也在中
国创办了英文杂志《中国论坛》，将其办成了传达
中国声音的西方媒体。但是，革命斗争中的惺惺相
惜并不能说明中美左翼文学的同质性，二者在交
流与互动之间还是存有相当大的落差。
这里特别需要提出的例子是中国左翼文坛对
美国黑幕揭发运动干将辛克莱作品的译介。美国
的“黑幕揭发运动”是 20 世纪初期以作家和记者
为主体掀起的一场披露政治经济腐败、维护公平
正义的社会运动。辛克莱就是运动中最引人注目
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①郭沫若先后翻译的辛克莱作品包括：《石炭王》,上海乐群书店 1928 年 11 月出版；《屠场》,上海南强书局 1929 年 8 月出版；
《煤油》,上海光华书局 1930 年 6 月出版；《血路》,上海南强书局 1932 年 2 月出版。
郭沫若曾指出：“文学是永远革命的，真正的文学是只有革命文学的一种。”参见郭沫若《革命与文学》，原载《创造月刊》，
1926 年第 1 卷第 3 期。
的一位作家。他的《屠场》《石炭王》《煤油》等作品
都是经典之作。尤其是《屠场》这部小说，辛克莱用
隐喻的方式将其命名为“Jungle”，影射了美国肉制
品加工行业的腐败与丑闻。小说的出版引发了巨
大争议与社会反思，甚至直接促成了美国《纯净食
品与药品管理法》和《肉类检验法》的颁布。文学对
生活的积极干预实现了庶民的胜利，辛克莱也成为
了美国民众心目中当之无愧的时代英雄。有意思的
是，辛克莱在回顾这部小说的创作初衷时却说：“我
瞄准的是公众的心，却打中了他们的胃”[4]474。而更
令辛克莱料想不到的是他的作品在中国左翼文坛
的影响。这位号称国人最熟悉的美国作家，在中国
左翼作家的眼中有着完全不同的形象。在中国，他
不是一般的作家，而是一位备受左翼文学界认可
的文论家。1928 年，由于创造社冯乃超、李初梨的
译介，辛克莱“文学即宣传”的观点被革命作家奉
为经典论断广为传播。他也不是一般的文论家，而
是代表着美国左翼文学倾向的进步文人。国民党
反动派将其小说列为禁书，以遏乱萌。实际上，辛
克莱从未加入过美国共产党，即使可能受到俄苏
文学的影响，也并非无产阶级文学观念亦步亦趋
的追随者。他提出“一切的艺术是宣传”[5]87，但他也
承认“艺术是人生的表现”[5]88。他对一般的宣传和
文学的宣传是有所区分的，因为“富有生气而重要
的宣传，用适宜的技巧，由所选的艺术发挥出来的
时候，就是产出了伟大的艺术”[5]88。然而，中国左翼
文坛对美国文学有太多的臆想与误解。即便是最
不遗余力翻译辛克莱小说的郭沫若①，也曾陷入
“文以载道”的怪圈，宣扬着文学服务革命的社会
功用②。其实，辛克莱算不上纯粹的革命作家，也不
是坚定的环保主义者，而是社会批评家。他的《屠
场》本意是唤起人们对劳资矛盾的警惕，不是对食
品安全的关注，当然更不是党派信仰的抉择。他的
作品呈现出的是人道主义的情怀和自由批判的精
神。如同中国翻译《屠场》时，将其标题“ jungle”（丛
林）改为“屠场”，国人对美国文学的认知存在着先
验的阶级立场与政治倾向。这无疑透露出了中美
左翼文学的巨大差异，表明了二者之间有着截然
不同的异质性因素。
二、危机根源不同
就像鲁迅所说：“左翼作家并不是从天上掉下
来的神兵”[6]105，中国左翼文学的兴起也绝非无缘
无故。它发生在中国社会历史性变革的重要时期，
因中国政治革命运动的发展而形成。1925 年的“五
卅惨案”是中国作家艺术道路的转折点。烈士的鲜
血激起了强烈的民族意识，激发了作家创作革命
题材的欲望。茅盾曾形象地描绘政治时事对革命
青年的影响：“‘五卅’时代的尚未到临，创造社诸
君之尚住在象牙塔里，……不但自娱，且企图在人
海中拱出一个角儿。可是就在那时候，近在中国，
则‘五卅’的时代已在酝酿，远在西欧，则新兴的无
产文艺已经成为国际文坛注目的焦点。……假使
当时成郭诸君跑出他们的霞飞路的‘蜗居’，试参加
那时的实际运动和地下工作，那么，他们或者不至
于还拾起‘资产阶级文艺的玩意儿’来自娱罢”[7]598。
接着，郭沫若在《文学革命之回顾》中表明了那时
自己创作方向的“转变”和创造社文艺立场的“剧
变”[8]227。而 1927 年大革命的失败和“四·一二”反
革命政变的突发更加快了中国新文学作家群体的
分化与重组。碍于时局的险恶，鲁迅、冯雪峰、丁
玲、柔石、戴平万、洪灵菲等作家从各地辗转至上
海，留学日本和欧洲的茅盾、瞿秋白、蒋光慈、夏
衍、冯乃超、李初梨等青年陆续归国。大批文人云
集上海，成为左翼无产阶级文学运动的发起者。政
治危机的逼迫和民族意识的觉醒是中国左翼文学
兴起的首要因素。
美国左翼文学的起点则有所不同。第一次世界
大战将人类推入了灾难的深渊，也使迷惘的情绪
弥散开去。找寻不到出路的美国作家还未及反思
战争的残酷，1929 年的经济大萧条又触发了新一
轮的国家危机。数以万计的企业破产，钢铁业、汽
车业、建筑业严重衰败。到 1933 年，全国共有
“1700 万工人失业，流浪街头；成百万技术工人、农
②
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民和中产阶级人士由于银行倒闭和抵押品满期而
失去了他们的储蓄、住宅和田园”[9]313。举国上下，
哀鸿遍野。资本垄断、贫富分化、政治腐败致使劳
资矛盾尖锐，工人与资本家的对抗白热化，社会道
德良知无底线地沦丧。这不能不对进步文人的思
想造成冲击，“经济衰退则是他们的另一共同经
历，其精神上的破坏性几乎不亚于那场战争”[10]4。
为了摆脱胡佛政府自由放任政策的阴霾，他们将
目光转向苏联，因为那里正紧张有序地进行着新
经济政策下的第一个五年计划。坚忍、乐观、勤恳
的苏联人民向世界展示着新制度无与伦比的生命
力。通过共产国际的宣传和德莱塞等作家的实地
走访，他们相信美国明天的希望就蕴含在苏联的
模式中。于是，与资本主义水火不容的社会主义成
为美国作家的新信仰，马克思主义理论便成为治
世良方。美国左翼文学思潮终于在经济危机的刺
激下成为势不可挡的红色潮流，它所要唤起的是
全民奋发的公民意识。
三、战斗性质不同
自 1927 年南京国民政府成立以来，中国左翼
文学就处在四面楚歌的围剿中。尽管常有人误以
为上海租界鳞次栉比的状态为进步文学的宣传提
供了有利的屏障，但真实的历史境况却不容乐观。
关于普罗文学的产生背景，鲁迅说：“当从广东开
始北伐的时候，一般积极的青年都跑到实际工作
去了，那时还没有什么显著的革命文学运动，到了
政治环境突然改变，革命遭了挫折，阶级分化非常
明显，国民党以‘清党’之名，大戮共产党及革命群
众，而死剩的青年们再入于被压迫的境遇，于是革
命文学在上海这才有了强烈的活动。”[11]132有资料
表明，“1928 年 9 月国民党上海警备司令部政训部
社会科学科调查上海的出版物，指为‘反动刊物’的
有《创造月刊》《流沙》《抗争》《现代小说》《血潮》《海
上》《畸形》《峡潮》《洪荒》《奔流》《我们》《澎湃》《思
想》《战线》《流萤》《戈壁》《太阳月刊》《前线》”[2]181。
此后，国民党中央宣传部颁布了各种文学禁令：
《取缔各种匿名出版物令》（1928）、《宣传品审查
条例》（1929）、《出版法》（1930）、《新闻检查标准》
（1933）……查禁的理由数不胜数，“鼓吹阶级斗争”
“诋毁本党”“宣传共产”“内容反动”……甚至红色
封面书籍或革命盗版书籍都难逃“一经查出，即予
扣留烧毁”的厄运。不仅如此，特务机构还对进步
作家进行人身威胁，监视、逮捕、暗杀事件时有发
生。国民党在文化战场上的大肆杀伐，让左翼文学
队伍损失惨重，但也进一步坚定了作家们的革命
斗志。中国左翼作家联盟的成立，就是为了“有目
的意识地有计划去领导发展中国的无产阶级文学
运动，透过文学艺术，实行宣传与鼓动而争取广大
的群众走向无产阶级斗争的营垒”[12]1106。
相对于中国左翼文学的革命斗争性质，美国左
翼文学的战斗性更多体现在社会经济领域。在高
尔德的《垃圾场上的恋爱》、马尔兹的《世界上最幸
福的人》、斯坦贝克的《愤怒的葡萄》等小说中，左
翼作家竭尽全力描绘着美国社会的种种悲剧。经
济衰退让无数人食不果腹，城市的大街上是人们
排队等待食品施舍的“面包线”。有人为了养活一
家老小，不惜冒着生命的危险运送液体炸药，也有
人为了保住利润把咖啡当燃料，点燃玉米来取暖。
一面是绝望的贫民饥肠辘辘，一面是投机的商人
脑满肠肥。左翼文学的宣传使大量的民众开始向
美国共产党靠拢。然而，完全站在阶级斗争的立场
去解决社会经济危机的思路却令美国共产党推出
了许多不合时宜的解决方案。例如 1930 年筹组的
全国失业理事会，虽在大萧条期间领导了上百次
的示威游行，但都收效甚微。建立工农政府、以革
命方式缓解经济危机等措施压根没有切中美国问
题的症结，不仅令失业者、破产者备感失望，就连
产业工人也慢慢疏离了美国共产党的阵营。1932
年美国总统大选，美国共产党候选人仅获 10 万余
票，而民主党代表罗斯福却拥有 700 万票的支持
率 [9]311。罗斯福强而有力的新政采取了国家干预经
济的方式，借鉴计划经济的手段，挽救了经济危机。
说到底，拯救民族危亡与力挽经济危机是中美左翼
文学斗争的不同出发点。这也就是为什么 1934 年厄
普顿·辛克莱竞选加州州长时发起的“结束加州贫
困”（EPIC）运动受到美国人的欢迎，却在中国文坛
被视为背信弃义的举动而备受指责的原因。
四、组织结构不同
正是由于中国左翼文学诞生时政治环境的恶
劣，敌人的凶残与强大无时无刻不在警醒着左翼
作家们，将分散的革命力量集中起来才能应对复
杂多变的时局。1930 年 3 月 2 日，中国左翼作家联
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盟在上海成立。与一般自发组建的文学社团不同，
中国左翼作家联盟从一开始就有着较为严密的组
织结构。它受中国共产党的直接领导，有执委会、
常委会和秘书处三个常驻部门，并向中央文委和
文总负责。中国左翼作家联盟成立大会上通过了冯
乃超起草的《中国左翼作家联盟理论纲领》。纲领指
出：“我们的艺术是反封建阶级的，反资产阶级的，
又反对‘稳固社会地位’的小资产阶级的倾向。我们
不能不援助而且从事无产阶级艺术的产生。……
我们的理论要指出运动之正确的方向，并使之发
展。……我们对现实社会的态度不能不支持世界
无产阶级的解放运动，向国际反无产阶级的反动
势力斗争！”[13]1131 纲领明确了左联的文学性质、斗
争方向和革命态度，成为今后左联工作开展的行
动指南。从史料记载可知，左联先后成立了“国际
文化研究会”“工农通信运动委员会”“马克思主义
文艺理论研究会”“创作批评委员会”“大众文艺委
员会”“国际联络委员会”“学生文艺活动委员会”
“诗歌研究会”“小说研究会”等众多下属组织，并
在北平、济南、广州、南京、天津、山西、青岛以及日
本等地设立了分盟。在中国左翼作家联盟有计划
的组织和稳步地推进下，左翼文学成为了 20 世纪
30 年代中国现代文学的主潮。
比较而言，美国共产党却不是美国左翼文学兴
起的幕后推手。从最初的波希民那里已不难看出
美国的民族特性。他们对自由的向往早在 19 世纪
就被浪漫主义的旗手惠特曼写进了诗篇当中。十
月革命的爆发不过是将他们身上的自由精神再次
激活。一战硝烟之后，美国的民族热血又一次地涌
动起来，合着世界无产阶级运动的节拍奏响了新
时代奋进的凯歌。社会主义革命的激情推动着左
翼作家批判资本主义制度的创作。他们的文学作
品对劳资矛盾的关注源于对公平正义的追求，对
反法西斯战争的声援基于人道主义的信念。尽管
致力于无产阶级文艺运动的“约翰·里德俱乐部”
在 1929 年便已建立，并在各大城市都有分支机
构，但其对各支部的管理却非常松散。不同地区、
不同支部都有各自的文学倾向。即使是当时最大
的两个左翼文学刊物《新群众》和《党派评论》也素
来纷争不断。从 1934 年创刊开始，《党派评论》就
对文学评论格外专注。在反思了左翼文学的党化
隐患后，杂志创办者拉夫等人开始批判文学发展
中的左倾错误。过去宣称保卫苏联是主要任务之
一的《党派评论》最终走到了苏联的对立面，公然
反对斯大林主义。他们指称左倾分子患有幼稚病，
美国无产阶级文学已沦为政党文学。因而，从本质
上来看，美国“左翼文学思潮的最大共同点不在于
其政治理念，而在于从各自不同价值观出发，抒发
对美国主流价值观的共同的不满和憎恶，并试图
通过文学活动同主流价值争夺话语权和道德的制
高点”[14]20。
五、文学观念不同
在中国左翼文学的初期，除了其超越一切、唯
我独革的文学姿态令人难以接受而外，文学技巧
的缺失、标语口号的滥用也总是遭到批评。尽管钱
杏邨曾为革命文学辩解，认为那不过是文学发展
过程中不可避免的幼稚阶段，但言语间还是隐含
着左翼作家偏执狭隘的文学观念。从 1924 年蒋光
慈发表《无产阶级革命与文学》，率先在中国文坛
树起无产阶级文学的大旗，到 1926 年郭沫若在
《革命与文学》中划分革命的与反革命的文学，文
学阶级论就成为了左翼文学的弦外之音。极左时
期，它是评价左翼作家及其文学作品的最高标准。
无奈，中国左翼文学队伍里的作家十有八九都来
自资产阶级或小资产阶级家庭。他们要么是参加
革命运动而走上左翼文学道路，要么是感慨民族
危亡而转向左翼文学阵营。如此成分复杂的作家
队伍要想统一思想、齐头并进确实不简单。所以完
成无产阶级意识的转换，是左翼作家的应担之责。
考量他们的文学创作是否属于无产阶级艺术必须
牢牢抓住阶级性这根红线。正如忻启介在《无产阶
级艺术论》中解释的那样：“表明无产阶级主张，鼓
舞无产阶级的战斗意识，而为意识争斗的武器才
是无产阶级的艺术。……无产阶级艺术，是有为无
产阶级解放的宣传煽动的效果。宣传煽动的效果
愈大，那么，这无产阶级艺术价值亦愈高。”[15]99
与中国左翼文学基于阶级论的立场将现代主
义文学指斥为颓废艺术的情况相反，美国左翼文
学对现代主义的态度要宽容得多。这是因为两国
的文学观念不尽相同。纵使是红色三十年代，世界
无产阶级文学运动要求各国进步作家将政治信仰
放在第一位，美国左翼作家仍旧强调自己首先是
作家，然后才是革命者。他们从未停止艺术实验的
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步伐，总以惊奇的眼光打量着各种新兴艺术。因
而，现代主义具有的激进色彩和反叛姿态毫不意
外地得到了美国左翼作家的认可。他们完全有理
由相信现代主义是资本主义社会文化危机和精神
危机的必然产物。从这个意义上说，无产阶级文学
与现代主义文学本身就具有一种相通性。于是，
《党派评论》与《新群众》之间的抵牾也就容易理解
了。《新群众》承袭着高尔德的艺术衣钵，坚持现实
主义的创作方向，认为文学理应如实反映工人阶
级的苦难生活，而不要流于浮夸的文学修饰和精
巧的情节设置。但《党派评论》却认为唯有不断地
探索新的艺术表现方式，借鉴现代主义的文学手
法，才能为无产阶级文学注入新的活力。
回顾全篇，对比中美左翼文学的“左翼十年”
与“红色三十年代”后，我们不难看出，中国文坛对
美国左翼文学的接受存在相当程度的想象与误
解。这样的错位既是当时社会历史的状况使然，又
借力着中国文学传统的惯性。中国现代文学的生
长就处在传统与现代交织的时空中，并且凭借世
界无产阶级文化运动的开展获得了前所未有的国
际语境。它将来自世界各国文学的种种刺激和启
迪融入自身的变革中，创造性地保留了符合本土
文化性格、文学期待的因子，一步一步实现着中国
文学的现代性转变。在这一过程中需要正视的是，
中美左翼文学异质性因素的客观存在，也正因为
这些差异才彰显了世界左翼文学的多样性。将中
美左翼文学的发展演变历程放置在整个 20 世纪
30 年代的时空背景下进行比较研究，有助于还原
中国现代文学多元交汇的历史场域，探究异质性
的外来因素影响本土民族文学发展的深层逻辑和
具体路径，展现其内在的精神联系与文化差异；同
时，也为该时段中外文学交流中其他国家左翼文
学的研究提供了一种新的思路与方法。
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